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Introducció a l’elaboració dels 
genogrames familiars 
Alguns aspectes sobre els genogrames: 
 
Els genogrames serveixen per mostrar: 
• L’estructura d’una família.  
 
• Les relacions entre els membres d’una família: interpersonals, 
convivència. 
– Horitzontal (en el context familiar que s’analitza) 
– Vertical (a través de generacions) 
 
• Interpretar, formular hipòtesis per a la intervenció. 
 
Què s’inclou? 
• Els genogrames inclouen com a mínim 3 generacions familiars. 
• Successos crítics de la història familiar relacionats principalment amb 
el cicle vital. 
• Successos que tenen un gran impacte en la família, per exemple, 
migracions. 
 
Quan es construeix? 
• Normalment a la primera sessió/entrevista. Es revisa quan s’obté més 
informació. 
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Per elaborar un genograma: 
• Dibuixar l’estructura familiar 
• Registre de la informació sobre la 
família 
– Informació demogràfica 
– Dades objectives i rellevants sobre els 
membres de la família (salut, etc.) 
– Successos crítics 
• Descripció de les relacions 
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Fills  
Relacions de parella, matrimoni, separacions i divorci  
• El funcionament: relacions interpersonals en els 
genogrames 
 
 
Nucli de convivència 
Exemple de relacions interpersonals 
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La interpretació dels genogrames 
 
• Composició de la llar i model familiar 
 
• Relació fraterna 
– Posició i rol que juga 
– Gènere 
– Edat 
Atenció!, no prendre les interpretacions de forma molt literal 
 
• Relació dels germans i els pares 
 
• Configuracions familiars 
 
• Repetició de pautes intergeneracionals 
 
• Adaptació al cicle vital 
 
• Com s’han desenvolupat els successos vitals i el 
funcionament familiar 
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Sofware per dibuixar genogrames http://www.genopro.com/ 
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